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ABSTRACT
PT Macmahon merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor penambangan. Perusahaan ini memiliki tanggung jawab
kepada PT Lafarge Holcim untuk memenuhi target produksi batugamping sebesar 140.000 ton/bulan di Kuari I yang berlokasi di
Lhoknga, Aceh Besar. Penambangan batugamping di Kuari I terdiri dari kegiatan pemboran, peledakan dan muat angkut. Kuari I
memiliki lima front kerja aktif dengan jumlah cadangan dan produktivitas yang berbeda. Saat ini pemenuhan target produksi
bergantung terhadap pengambilan batugamping dari ROM yang berasal dari penambangan di front yang memiliki produktivitas
tinggi. Penambangan di front dengan produktivitas tinggi harus diminimalkan karena terbatasnya  cadangan di lokasi tersebut,
sehingga mencegah timbul risiko tidak tercukupinya target produksi di masa depan.  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan
simulasi perencanaan penjadwalan yang dapat memenuhi target produksi dan memaksimalkan penambangan di front dengan
produktivitas terendah selama jangka waktu 20 bulan dengan menggunakan metode pemograman linear dan constraint
programming. Berdasarkan metode pemograman linear, didapatkan lokasi kerja perbulan dan durasi kerja. Jumlah tonase yang
dihasilkan selama 20 bulan adalah 292.806,36 ton di RL160, 930.514,13 ton di Kolam, 1.225.584,13 ton di Selatan, 87.344,56 ton
di Loading Point 2 dan 264.590,2 di Loading Point 3. Total makespan yang didapatkan dengan menggunakan metode constraint 
programming menghasilkan nilai 4.679,57 jam dari target yang ditentukan yaitu 4.680 jam. 
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